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[4, 6] Smith special homology
Borsuk-Ulam
Smith special homology, cohomology
Borsuk-Ulam
[2]
2 Smith special homology cohomology
$k$ 2 $C_{k}$ $k$ $R=Z$







$\rho=\beta^{i}(1\leqq i\leqq k-1)$ $\rho=\alpha$ $\rho S(X;R)$
$q$ $\rho\partial=\partial\rho$ , $(\partial$ $S(X;R)$ boundary
operator), $\rho S(X;R)$ $S(X;R)$ $\rho S(X;R)$
homology $H_{*}^{\rho}(X;R)$ Smith special homology
$Hom(\rho S(X), R)$ cohomology Smith
special cohomology
$X,$ $Y$ $C_{k}$ $f:Xarrow Y$
$C_{k}$ $f_{\#}(\rho S(X;R))\subset\rho S(Y;R)$
Smith special homology $f$
$f_{*}:H_{*}^{\rho}(X;R)arrow H_{*}^{\rho}(Y;R)$ Smith special cohomology
$f^{*}:H_{\rho}^{*}(Y;R)arrow H_{\rho}^{*}(X;R)$
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Smith special homology cohomology $t$ $\rho=\alpha$
$2.1([1,3,5])$ . $q$
$H_{q}^{\alpha}(X;R)\cong H_{q}(X/C_{k};R) , H_{\alpha}^{q}(X;R)\cong H^{q}(X/C_{k;}R)$ .
homology cohomology
2.2([1,3,5]).
$0arrow\alpha S(X;R)arrow iS(X;R)arrow\beta\beta S(X;R)arrow 0,$
$0arrow\beta S(X;R)arrow jS(X;R)arrow\alpha\alpha S(X;R)arrow 0.$
2.3([1,3,5]).
. . . $arrow H_{q}^{\alpha}(X;R)arrow iH_{q}(X;R)arrow\beta H_{q}^{\beta}(X;R)arrow\delta H_{q-1}^{\alpha}(X;R)arrow\cdots,$
. . . $arrow H_{q}^{\beta}(X;R)arrow iH_{q}(X;R)arrow\alpha H_{q}^{\alpha}(X;R)arrow\delta H_{q-1}^{\beta}(X;R)arrow\cdots$
$k=p$ ($p$ ) $R=Z$/p$Z($ $Z/pZ$ $Z/p$ $)$
$C_{p}$ $g$
$i$
$(-1)^{i}(\begin{array}{ll}p -1 i\end{array})\equiv 1 (mod p)$
$R[C_{p}]$ $\beta^{p-1}=\alpha$ $\rho=\beta^{i}$
$\overline{\rho}=\beta^{p-i}$
$0arrow\overline{\rho}S(X;Z/p)arrow iS(X;Z/p)arrow\rho\rho S(X;Z/p)arrow 0,$
$2.4([1,3,5])$ . $X$ $C_{p}$





. . . $arrow H_{q}^{\alpha}(X;Z/p)arrow H_{q}^{\beta^{i}}(X;Z/p)arrow\beta H_{q}^{\beta^{i+1}}(X;Z/p)arrow H_{q-1}^{\alpha}(X;Z/p)arrow\cdots$
3 $BC_{p}$ Smith special homology cohomology
$C_{p}$ $\pi:EC_{p}arrow BC_{p}$ $EC_{p}$ Smith special ho-
mology cohomology $H_{*}^{\alpha}(EC_{p};R)\cong H_{*}(BC_{p};R)$ ,
$H_{\alpha}^{*}(EC_{p};R)\cong H^{*}(BC_{p};R)$ $H_{*}^{\alpha}(EC_{P};R),$ $H_{\alpha}^{*}(EC_{p};R)$
$H_{*}(BC_{p};R),$ $H^{*}(BC_{p};R)$ $BC_{p},$ $EC_{p}$
$BC_{p}=\overline{e}_{0}\cup\overline{e}_{1}\cup\cdots$ $\overline{e}_{n}\cup\cdots$
$EC_{p}=e_{0}\cup ge_{0}\cup\cdots\cup g^{n-1}e_{0}\cup e_{1}\cup ge_{1}\cup\cdots\cup g^{n-1}e_{1}\cup\cdots$
. . . $\cup e_{n}\cup ge_{n}\cup\cdots\cup g^{n-1}e_{n}\cup\cdots$
$(\pi(e_{n})=e_{n}^{-})$ $CW$- homology
$\partial e_{n}=\{\begin{array}{ll}e_{n-1}+ge_{n-1}+\cdots+g^{p-1}e_{n-1} ( n )e_{n-1}-ge_{n-1} ( n )\end{array}$
$\partial\overline{e}_{n}=\{\begin{array}{ll}p\overline{e}_{n-1} ( n n\neq 0 )0 ( n )\end{array}$
3.1.
$H_{n}^{\alpha}(EC_{p};Z)\cong H_{n}(BC_{p};Z)\cong\{\begin{array}{ll}Z (n=0 )Z/p ( n )0 ( n n\neq 0 )\end{array}$
$H_{n}^{\alpha}(EC_{p};Z/p)\cong H_{n}(BC_{p};Z)\cong Z/p.$




. . $.arrow H_{n}(EC_{p};R)arrow\alpha H_{n}^{\alpha}(EC_{p};R)arrow\delta H_{n-1}^{\beta}(EC_{p};R)arrow\cdots$
$H_{n}(EC_{p};R)$ $n\geqq 1$ $0$ $n\geqq 2$ $H_{n}^{\alpha}(EC_{p};R)\cong$




$H_{n}^{\beta}(EC_{p};Z)\cong\{\begin{array}{ll}Z/p ( n l\grave{}\grave {}lff\mathscr{X} )0 ( n )\end{array}$
$H_{n}^{\beta}(EC_{p};Z/p)\cong Z/p.$
$H_{\beta}^{n}(EC_{p};Z)\cong\{\begin{array}{ll}0 ( n )Z/p ( n )\end{array}$
$H_{\beta}^{n}(EC_{p};Z/p)\cong Z/p.$




$H_{\rho}^{n}(EC_{p};Z/p)\cong Z/p, H_{\rho}^{n}(EC_{p};Z/p)\cong Z/p.$
2.5
. . . $arrow H_{0}^{\alpha}(EC_{p};Z/p)arrow H_{0}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)arrow\beta H_{0}^{\beta^{i+1}}(EC_{p};Z/p)arrow 0$
$H_{0}^{\beta^{i}}(EC_{p};R)arrow H_{0}^{\beta^{i+1}}(EC_{p};R)$ $i$
$1=\dim H_{0}^{\beta}(EC_{p};Z/p)\geqq\dim H_{0}^{\beta^{2}}(EC_{p};Z/p)\geqq$
. . . $\geqq\dim H_{0}^{\beta^{p-1}}(EC_{p};Z/p)=\dim H_{0}^{\alpha}(EC_{p};Z/p)=1.$
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$i(1\leqq i\leqq p-1)$ $H_{0}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)\cong Z/p$
2.4
. $arrow H_{n}(EC_{p};Z/p)arrow H_{n}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)$
$arrow H_{n-1}^{\beta^{p-i}}(EC_{p};Z/p)arrow H_{n-1}(EC_{p};Z/p)arrow\cdots$
$i(1\leqq i\leqq p-1)\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$H_{0}(EC_{p};Z/p)arrow H_{0}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)$ $n\geqq 1$
$H_{n}(EC_{p};Z/p)=0$
$n$ $H_{n}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)\cong Z/p$ $i(1\leqq i\leqq p-1)$
cohomology $I$
2.5
. $..arrow H_{n}^{\alpha}(EC_{p};Z/p)arrow H_{n}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)arrow\betaH_{n}^{\beta^{i+1}}(EC_{p};Z/p)arrow\cdots$
3.3. homology $Z/p$
3.4. (1) $i_{*}:H_{n}^{\alpha}(EC_{p};Z/p)arrow H_{n}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)$ $n$
$n$
(2) $\beta:H_{n}^{\beta^{i}}(EC_{p};Z/p)arrow H_{n}^{\beta^{i+1}}(EC_{p};Z/p)$ $n$
$n$
cohomology
(1’) $i^{*}:H_{\beta^{i}}^{n}(EC_{p};Z/p)arrow H_{\alpha}^{n}(EC_{p};Z/p)$ $n$ $n$
(2’) $\beta^{*}:H_{\beta^{i+1}}^{n}(EC_{p};Z/p)arrow H_{\beta^{i}}^{n}(EC_{p};Z/p)$ $n$
$n$
4 Smith special cohomology





4.1. $p$ $n$ $S^{n}$ $C_{p}$
$f:S^{n}arrow EC_{p}$ $f$ $\overline{f}:S^{n}/C_{p}arrow$
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$BC_{p}$ cohomology $\overline{f}^{*}$ : $H^{n}(BC_{p};Z/p)arrow H^{n}(S^{n}/C_{p};Z/p)$
$n$ $n$ $C_{p}$
4.1 cohomology $Z/pZ$
$H^{n}(BC_{p})\cong H_{\alpha}^{n}(EC_{p}),$ $H^{n}(S^{n}/C_{p})\cong H_{\alpha}^{n}(S^{n})$





















. . . $arrow$ $H_{\beta}^{n-1}(EC_{p})$ $arrow\delta$ $H_{\alpha}^{n}(EC_{p})$ $arrow\alpha^{*}$ $H^{n}(EC_{p})$ $arrow i^{*}$ $H_{\beta}^{n}(EC_{p})$ $arrow\cdots$
$f_{\beta}^{*}\downarrow f_{\alpha}^{*}\downarrow f^{*}\downarrow f_{\beta}^{*}\downarrow$
. . $arrow$ $H_{\beta}^{n-1}(S^{n})$ $arrow^{\delta}$ $H_{\alpha}^{n}(S^{n})$ $arrow\alpha^{*}$ $H^{n}(S^{n})$ $arrow i^{*}$ $H_{\beta}^{n}(S^{n})$ $arrow\cdots$
$(\alpha^{*})^{0}$ : $H_{\alpha}^{0}(S^{n})arrow H^{0}(S^{n})$ $(\alpha^{*})^{0}$ :





















. . . $arrow$ $H_{\alpha}^{n-1}(EC_{p})$ $arrow\delta’$ $H_{\beta}^{n}(EC_{p})$ $arrow\beta^{*}$ $H^{n}(EC_{p})$ $arrow j^{*}$ $H_{\alpha}^{n}(EC_{p})$ $arrow\cdots$
$f_{\alpha}^{*}\downarrow f_{\beta}^{*}\downarrow f^{*}\downarrow f_{\alpha}^{*}\downarrow$
. . . $arrow$ $H_{\alpha}^{n-1}(S^{n})$ $arrow\delta’$ $H_{\beta}^{n}(S^{n})$ $arrow\beta^{*}$ $H^{n}(S^{n})$ $arrow j^{*}$ $H_{\alpha}^{n}(S^{n})$ $arrow\cdots$
$(f_{\beta}^{*})^{0}:H_{\beta}^{0}(EC_{p})arrow H_{\beta}^{0}(S^{n})$
$n>1$ $H^{1}(S^{n})=0$ $(i^{*})^{0}=0$ $(\delta)^{1}$ : $H_{\beta}^{0}(S^{n})arrow H_{\alpha}^{1}(S^{n})$
$(\delta’)^{1}$ : $H_{\alpha}^{0}(S^{n})arrow H_{\beta}^{1}(S^{n})$
$(\delta)^{1}:H_{\beta}^{0}(EC_{p})arrow H_{\alpha}^{1}(EC_{p})$ $(\delta’)^{1}:H_{\alpha}^{0}(EC_{p})arrow H_{\beta}^{1}(EC_{p})$
$(f_{\alpha}^{*})^{1}\circ(\delta)^{1}=(\delta)^{1}\circ(f_{\beta}^{*})^{0}$ $(f_{\beta}^{*})^{1}\circ(\delta’)^{1}=(\delta’)^{1}\circ(f_{\alpha}^{*})^{0}$
$(f_{\alpha}^{*})^{1}:H_{\alpha}^{1}(EC_{p})arrow H_{\alpha}^{1}(S^{n})$ $(f_{\beta}^{*})^{1}:H_{\beta}^{1}(EC_{p})arrow H_{\beta}^{1}(S^{n})$
$(H_{\alpha}^{1}(S^{n})\cong H_{\beta}^{1}(S^{n})\cong Z/p$ $)$ .
($n=1$ )0 $\leqq k\leqq n-1$
$(f_{\alpha}^{*})^{k}:H_{\alpha}^{k}(EC_{p})arrow H_{\alpha}^{k}(S^{n})$ $(f_{\beta}^{*})^{k}:H_{\beta}^{k}(EC_{p})arrow H_{\beta}^{k}(S^{n})$
$(H_{\alpha}^{k}(S^{n})\cong H_{\beta}^{k}(S^{n})\cong Z/p$ $)$ .
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2$0arrow H_{\beta}^{n-1}(S^{n})arrow\delta H_{\alpha}^{n}(S^{n})arrow\alpha^{*}H^{n}(S^{n})arrow H_{\beta}^{n}(S^{n})j^{*}arrow 0$
$0arrow H_{\alpha}^{n-1}(S^{n})arrow\delta’H_{\beta}^{n}(S^{n})arrow H^{n}(S^{n})\beta^{*}arrow H_{\alpha}^{n}(S^{n})j^{*}arrow 0$
$H_{\alpha}^{n}(S^{n})\cong Z/p,$ $H_{\beta}^{n}(S^{n})\cong Z/p$
$\delta:H_{\beta}^{n-1}(S^{n})arrow H_{\alpha}^{n}(S^{n})$ $(f_{\beta}^{*})^{n-1}$ : $H_{\beta}^{n-1}(EC_{p})arrow H_{\beta}^{n-1}(S^{n})$
$(f_{\alpha}^{*})^{n}\circ(\delta)^{n}=(\delta)^{n}\circ(f_{\beta}^{*})^{n-1}$
$(f_{\alpha}^{*})^{n}:H_{\alpha}^{n}(EC_{p})arrow H_{\alpha}^{n}(S^{n})$ . $I$
$C_{p}$- Borsuk-Ulam
4.2. $P$ $S^{m},$ $S^{n}$ $C_{p}$
$f:S^{m}arrow S^{n}$ $m\leqq n$
$f:S^{m}arrow S^{n}$ $g:S^{n}arrow EC_{p}$









$4.4([2])$ . $X$ $C_{p}$
$H^{n}(X;Z/p)=0$ $f;Xarrow EC_{p}$ $(\overline{f}^{*})^{n}\neq 0;H^{n}(BC_{p};Z/p)arrow$
$H^{n}(X/C_{p};Z/p)$ (f $*$ )n$+$ l: $H^{n+1}(BC_{p};Z/p)arrow H^{n+1}(X/C_{p};Z/p)$
$n$ 3.4 $i^{*}:H_{\beta}^{n}(EC_{p};Z/p)arrow H_{\alpha}^{n}(EC_{p};Z/p)$
$(\overline{f}^{*})^{n}\neq 0:H^{n}(BC_{p};Z/p)arrow H^{n}(X/C_{p};Z/p)$ $(f_{\alpha}^{*})^{n}\neq 0.$

































$\delta x:H_{\beta}^{n}(X;Z/p)arrow H_{\alpha}^{n+1}(X;Z/p)$ $(f_{\alpha}^{*})^{n+1}=$
$0$ $(f_{\alpha}^{*})^{n+1}\circ\delta^{n+1}=\delta_{X}^{n+1}\circ(f_{\beta}^{*})^{n}$ $(f_{\beta}^{*})^{n}=0$
$0arrow Zarrow pZarrow Z/parrow 0$
. . . $arrow$ $H_{\beta}^{n}(EC_{p};Z)$ $arrow$ $H_{\beta}^{n}(EC_{p};Z/p)$
$\tilde{f}_{\beta}^{*}\downarrow f_{\beta}^{*}\downarrow$
. . . $arrow$ $H_{\beta}^{n}(X;Z)$ $arrow$ $H_{\beta}^{n}(X;Z/p)$
$arrow$ $H_{\beta}^{n+1}(EC_{p};Z)$ $arrow$ $H_{\beta}^{n+1}(EC_{p};Z)$ $arrow$ $H_{\beta}^{n+1}(EC_{p};Z/p)$ $arrow$
(1) $\tilde{f}_{\beta}^{*}\downarrow$ $\tilde{f}_{\beta}^{*}\downarrow$ (2) $f_{\beta}^{*}\downarrow$
$arrow$ $H_{\beta}^{n+1}(X;Z)$ $arrow$ $H_{\beta}^{n+1}(X;Z)$ $arrow$ $H_{\beta}^{n+1}(X;Z/p)$ $arrow$
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$(f_{\beta}^{*})^{n+1}\neq 0$ $(\tilde{f}_{\beta}^{*})^{n+1}:H_{\beta}^{n+1}(X;Z)arrow H_{\beta}^{n+1}(X;Z)$
(1)
$n$ $(f_{\alpha}^{*})^{n+1}\neq 0$
$(f_{\alpha}^{*})^{n+1}\neq 0$ $(\overline{f}^{*})^{n+1}:H^{n+1}(BC_{p};Z/p)arrow H^{n+1}(X/C_{p};Z/p)$
1
$X$ $n$ Borsuk-Ulam
4.5. $X$ $C_{p}-CW$ $H^{n}(X;Z/p)=0$
$f:X/C_{p}arrow BC_{p}$ $(f^{*})^{n}:H^{n}(BC_{p};Z/p)arrow$
$H^{n}(X/C_{p};Z/p)$ $(f^{*})^{n}\neq 0$ $C_{p}$
$S^{m}$ $C_{p}$ $g:Xarrow S^{m}$ $m\geqq n+1$
$C_{p}$ $h:S^{m}arrow EC_{p}$ $C_{p}$ hog: $Xarrow EC_{p}$
$((\overline{h\circ g})^{*})^{n}\neq$
$0:H^{n}(BC_{p};Z/p)arrow H^{n}(X/C_{p};Z/p)$ $H^{n}(X;Z/p)=0$
$(\overline{g}^{*})^{n+1_{O}}(\overline{h}^{*})^{n+1}=((\overline{h\circ g})^{*})^{n+1}\neq 0$ . $H^{n+1}(S^{m}/C_{p};Z/p)\neq 0$
$m\geqq n+1$ $I$
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